




































































































































































個人主義的自由教育である。この “経験” は個人個人の経験であって、それ以上のものではない。これは全く “は

















































































































単位）の短期プロジェクト演習と、２年次後期から４年次後期の 2.5 年間（10 単位）の長期プロジェクト演習を実
施している。担当したプロジェクト演習は次の通りである。
　2007 年 10 月～ 2008 年７月　里山保全・短期プロジェクト演習（第１期終了）
　2008 年 10 月～ 2009 年７月　里山保全・短期プロジェクト演習（第２期終了）
　2009 年 10 月～ 2010 年７月　里山保全・短期プロジェクト演習（第３期終了）
　2010 年 10 月～ 2011 年７月　里山保全・短期プロジェクト演習（第４期終了）














































プで参加するようにした。2007 年後期（2007 年 10 月～ 2008 年２月）に実施した学外活動は次の通りである。
（１）10 月 14 日（日）NPO 法人里山倶楽部「里山の学校・山仕事」（５名参加）
　　　　雑木林の間伐体験と道づくり（道普請）作業






（５）１月 13 日（日）NPO 法人里山倶楽部「里山の学校・八朔とり」（４名参加）
　　　　果樹園の手入れ体験、雑木の整理作業
























































　受講生が入れ替わった第２期の里山保全・短期プロジェクト演習（2008 年後期～ 2009 年７月）では、上記の授
業設計を念頭において担当することができた。学外活動に重点をおくことを目標とし、引き続き NPO 法人里山倶
楽部に団体入会するとともに、NPO 法人奈良ネイチャーネットの活動にも参加できる環境を整えていった。学外
活動で繋がりをつくることが、４月からのプロジェクト環境を整備することになる。2008 年 10 月～ 2009 年５月
に実施した学外活動は次の通りである。
（１）10 月 17 日（金）NPO 法人奈良ネイチャーネット「大和三山保全プロジェクト」
　　　　　奈良県橿原市香久山周辺の森林に侵入している竹林の整理伐（３名参加）
（２）10 月 18 日（土）NPO 法人里山倶楽部「森づくり講座」第１回（１名参加）
　　　　　［講座］自立した森を目指す万博公園の森　［実習］現地調査、森の観察
プロジェクト演習の可能性 31
























































































　2009 年９月から 2010 年７月までの大学構内林整備活動記録（日時・参加者）は次の通りである。
（１）2009 年 12 月５日（土）９：30 ～ 10：30　参加者（６名）松原、官、李、陶、金、董
（２）2009 年 12 月 11 日（金）14：30 ～ 15：00　参加者（３名）　松原、水田、前川
（３）2009 年 12 月 18 日（金）13：00 ～ 15：00　参加者（３名）　董、趙、張棋
（４）2010 年１月 27 日（水）14：40 ～ 16：10　参加者（10 名）　斉藤、岸田、金、董、陶、張旭、張棋、李、官、松原
（５）2010 年１月 30 日（土）10：00 ～ 12：00　参加者（４名）　掛水、董、陶、官
（６）2010 年２月６日（土）10：00 ～ 12：00　参加者（２名）　掛水、陶
（７）2010 年２月 26 日（金）10：00 ～ 12：00　参加者（６名）　水田、前川、前田、田花、西田（健）、西田（祥）
（８）2010 年５月 14 日（金）13：00 ～ 15：00　参加者（４名）　西田（祥）、水田、前川、田花
竹　山　　　理34
（９）2010 年５月 28 日（金）13：00 ～ 15：00　参加者（２名）　斉藤、岸田
（10）2010 年６月 18 日（金）13：00 ～ 15：00　参加者（３名）　西田（祥）、水田、前川




　2010 年９月から 2011 年７月までの大学構内林整備活動記録（日時・参加者）は次の通りである。
（１）2010 年 10 月 30 日（土）10：00 ～ 12：00　参加者（１名）　本城
（２）2010 年 11 月 20 日（土）９：30 ～ 11：30　参加者（１名）　谷
（３）2010 年 12 月 11 日（土）10：00 ～ 12：00　参加者（１名）　タイタス
（４）2010 年 12 月 18 日（土）13：00 ～ 15：00　参加者（４名）　酒井、松田、森、藤澤
（５）2011 年２月２日（水）10：00 ～ 12：00　参加者（５名）　酒井、松田、森、藤澤、本城
（６）2011 年２月４日（金）10：00 ～ 12：00　参加者（２名）　李、姚
（７）2011 年２月 16 日（水）10：00 ～ 12：00　参加者（２名）　中山、佐藤
（８）2011 年２月 18 日（金）10：00 ～ 12：00　参加者（３名）　畑、光國、谷
（９）2011 年２月 23 日（水）10：00 ～ 12：00　参加者（１名）　中山
（10）2011 年２月 25 日（金）10：00 ～ 12：00　参加者（１名）　谷
（11）2011 年５月 19 日（木）14：30 ～ 16：00　参加者（６名）　藤澤、森、タイタス、谷、李、姚
（12）2011 年５月 21 日（土）10：00 ～ 12：00　参加者（６名）　畑、光國、井関、酒井、本城、松田
（13）2011 年５月 26 日（木）14：30 ～ 16：00　参加者（６名）　酒井、本城、松田、谷、李、姚
（14）2011 年６月２日（木）14：30 ～ 16：00　参加者（８名）　藤澤、森、タイタス、谷、李、姚、杉浦、佐藤
（15）2011 年６月４日（土）10：00 ～ 12：00　参加者（５名）　畑、光國、井関、前田、濱下
（16）2011 年６月 18 日（土）10：30 ～ 12：00　参加者（５名）　藤澤、森、酒井、本城、松田
（17）2011 年６月 25 日（土）10：00 ～ 12：00　参加者（５名）　畑、光國、井関、前田、濱下
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